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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ
У ЛОГІСТИЧНУ СИСТЕМУ ПІДПРИЄМСТВА
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
В ЛОГИСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ПРЕДПРИЯТИЯ
PRACTICAL ASPECTS INNOVATION IN LOGISTICS SYSTEM ОF THE ENTERPRISE
Анотація. Висвітелно проблеми впровадження інновацій у логістичних системах вітчизняних підприємств. На-
ведено причини повільного та часткового впровадження елементів бережливої логістики у великих компаніях.
Аннотация. Освещены проблемы внедрения инноваций в логистических системах отечественных предприятий.
Приведены причины медленного и частичного внедрения элементов бережливой логистики в крупных компа-
ниях.
Abstract. The problems of innovation in logistics systems of domestic enterprises. The reasons of the slow and partial
implementation elements of lean logistics in large companies.
Процеси глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки, поступова інтеграція окремих
галузей вітчизняної економіки в міжнародний економічний простір відкриває нові перспективи
перед розвитком вітчизняних підприємств і ставить нові питання до рівнів якості, швидкості і ни-
зьких витрат їх ключових процесів.
Особо актуально данные вопросы для процессов логистической сферы, так как 90% времени
работа находится в состоянии ожидания, что порождает значительные расходы, на фоне низкой
скорости. Особливо актуально це питання для процесів логістичної сфери, так як 90 % часу робота
знаходиться в стані очікування, що породжує значні витрати, на тлі низької швидкості. Процесс
оказания логистических услуг достаточно дорогостоящий так, как большинстве случаев состоит из
медленных процессов. Процес надання логістичних послуг досить дорогий так, як більшості випа-
дків складається з повільних процесів [1, c. 45]. Больше 50% процессов представляют собой поте-
ри, не добавляющие стоимость. Більше 50 % процесів являють собою втрати, що не додають вар-
тість. Но по отдельности, улучшать лишь скорость или качество услуг невозможно. Але окремо,
поліпшувати лише швидкість або якість послуг неможливо. Поэтому инновационным являвется
комплексный подход, объединяющий принципы бережливого производства и 6 сигм является оп-
тимальным вариантом совершенствования бизнес-процессов. Тому інноваційним є комплексний
підхід, що поєднує принципи бережливого виробництва і 6 сигм є оптимальним варіантом удоско-
налення бізнес-процесів.
Любая инициатива в логистике, ведущая к переменам, традиционно влекла за собой безрезуль-
татные переговоры с целью достижения компромисса между логистическими отделами. Будь-яка
ініціатива в логістиці, яка веде до змін, традиційно спричиняла безрезультатні переговори з метою
досягнення компромісу між логістичними відділами. Симбиоз бережливого производства и 6 сигм
показал, что существует механизм, который помогает эффективнее найти решение проблем. Сим-
біоз бережливого виробництва і 6 сигм показав, що існує механізм, який допомагає ефективніше
знайти рішення проблем. Вопросы качества, скорости, затрат можно обсудить позитивно и проду-
ктивно, поэтапно решая маленькие задачи для достижения значимого результата. Питання якості,
швидкості, витрат можна обговорити позитивно і продуктивно, поетапно вирішуючи маленькі за-
вдання для досягнення відчутного результату.
Инструменты «Шесть сигма+бережливого производство» имеют свою специфику, а сферы их
использования регламентированы. Інструменти «Шість сигма + бережливого виробництво» мають
свою специфіку, а сфери їх використання регламентовані. Происхождение инструментов и их да-
льнейшее развитие в основе своей имеет материальную сферу. Походження інструментів і їх по-
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дальший розвиток в основі своїй має матеріальну сферу. Их системное применение непосредст-
венно в производственной сфере на протяжении длительного периода времени непременно приво-
дит к достижению поставленных целей, о чем свидетельствуют поразительные результаты компа-
ний сферы тяжелого и легкого машиностроения взявших на вооружение данный инструментарий.
Їх системне застосування безпосередньо у виробничій сфері протягом тривалого періоду часу не-
одмінно призводить до досягнення поставлених цілей, про що свідчать вражаючі результати ком-
паній сфери важкого і легкого машинобудування взяли на озброєння цей інструментарій.
Использования любого из инструментов в производственной сфере не вызывают разночтений и
проблем использования. Використання будь-якого з інструментів у виробничій сфері не виклика-
ють різночитань і проблем використання. Попытки применить весь спектр инструментов бережли-
вого производства в сфере его обслуживания вызывает некоторые сложности как в трактовании
определенных понятий, так и в применении соответствующих инструментов. Спроби застосувати
весь спектр інструментів бережливого виробництва у сфері його обслуговування викликає деякі
складнощі як у трактуванні певних понять, так і в застосуванні відповідних інструментів.
Например, термин бережливое производство вызывает диссонанс при попытке применить его к
сфере логистики. Наприклад, термін бережливе виробництво викликає дисонанс при спробі застосу-
вати його до сфери логістики. В данном случае необходимо адаптация данных терминов, что в рам-
ках оптимизации логистических процессов, более корректным будет название — бережливая логис-
тика. У даному випадку необхідно адаптація даних термінів, що в рамках управління логістичних
процесів, коректнішою буде назва — ощадлива логістика. Под данным термином следует понимать
вытягивающую систему, включающую в себя все организацию в потоке создания ценности для ко-
нечного клиента, когда пополнение запасов происходит по потребности внутреннего и внешнего по-
требителя небольшими партиями. Під даним терміном слід розуміти витягуючу систему, що вклю-
чає всю організацію у потоці створення цінності для кінцевого клієнта, коли поповнення запасів
відбувається за потреби внутрішнього і зовнішнього споживача невеликими партіями [2].
Философия кайдзен в рамках бережливого производства говорит о необходимости небольших,
но постоянных изменений, которые в результате непрерывности их потока обеспечат постоянное
совершенствования процессов. Філософія кайдзен у рамках бережливого виробництва наголошує
на необхідності невеликих, але постійних змін, які в результаті безперервності їх потоку забезпе-
чать постійне вдосконалення процесів.Реализация философии бережливой логистики должна ба-
зироваться на тех же постулатах, и путем непрерывных небольших изменений в данной сфере обе-
спечит совершенствование логистических процессов. Реалізація філософії бережливої логістики
повинна базуватися на тих же постулатах, і шляхом безперервних, постійних невеликих змін по-
винна забезпечити вдосконалення логістичних процесів. Понимая таким образом ее суть, реализа-
ция данной философии на практике должна также состоять из небольших шагов, и вероятно и не-
больших инвестиции в их реализацию. Розуміючи таким чином її суть, реалізація даної філософії
на практиці повинна також складатися з невеликих кроків.
Для менеджмента логистических компаний применение данной философии: Для менеджменту
логістичних компаній застосування даної філософії:
? дает возможности формировать устойчивую стратегию развития способную обеспечить не-
прерывное совершенствование процессов внутри компании; дає можливості формувати стійку
стратегію розвитку здатну забезпечити
? безперервне вдосконалення процесів усередині компанії;
? выглядит очень привлекательно, на фоне мизерных инвестиции в реализацию философии в
сочетании с минимум пятикратных результатами, при отсутствии свободных инвестиционных ре-
сурсов и высокой ставкой за их использование; виглядає дуже привабливо, на тлі мізерних інвес-
тиції у реалізацію філософії у поєднанні з мінімум п’ятикратних результатами, при відсутності ві-
льних інвестиційних ресурсів і високою ставкою за їх використання;
? позволяет реализовать внедрение данного подхода собственными силами, инвестируя в соб-
ственный персонал; дозволяє реалізувати впровадження даного підходу власними силами, інвес-
туючи у власний персонал;
? нивелирует необходимость постоянного использования дорогостоящего ресурса консалтин-
говых компаний;нівелює необхідність постійного використання дорогого ресурсу консалтингових
компаній;
? обеспечивает экономическую безопасность компании в условиях нестабильной внешней
среды и постоянных атак со стороны конкурентов; забезпечує економічну безпеку компанії в умо-
вах нестабільного зовнішнього середовища і постійних атак з боку конкурентів.
Тем не менее, даже такие ожидаемые результаты сдерживают топ-менеджмент от повсеместно-
го внедрения философии в организации. Проте, навіть такі очікувані результати стримують топ-
менеджмент від повсюдного впровадження філософії в організації. Причинами могут быть следу-
ющие обстоятельства: Причинами можуть бути такі обставини:
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? состав менеджмента - заложники «западного подхода», т.е.склад менеджменту — заручники
«західного підходу», тобто нацелены показывать результаты в краткосрочном периоде; націлені
показувати результати в короткостроковому періоді;
? не желание менеджмента нести ответственность за последствия внедрения инициатив;не
бажання менеджменту нести відповідальність за наслідки впровадження ініціатив;
? багатозадачність менеджменту унеможливлює виділення в перший пріоритет філософію
безперервного вдосконалення;
? не понимание того факта, что данная философия нацелена на процесс а не на результат, и
необходимо менять ориентир с краткосрочных результатов на долгосрочное постоянное улучше-
ние процессов; не розуміння того факту, що дана філософія націлена на процес, а не на результат, і
необхідно міняти орієнтир із короткострокових результатів на довгострокове постійне поліпшення
процесів;
? отсутствие уверенности в успешности внедрения философии на уровне всей компании; від-
сутність впевненості в успішності впровадження філософії на рівні всієї компанії;
? недостаток опыта ведения долгосрочных проектов и изменений в компании; брак досвіду
ведення довгострокових проектів і змін у компанії;
? не желание менеджмента выделять значительные ресурсы на разработку планов, программ,
структур, обучение персонала; не бажання менеджменту виділяти значні ресурси на розробку пла-
нів, програм, структур, навчання персоналу;
? необходимость внедрение проектной структуры в рамках организации с большими полно-
мочиями и эффект от действий которой неизвестен; необхідність впровадження проектної струк-
тури в рамках організації з великими повноваженнями і економічний ефект від дій якої невідомий,
і є висока імовірність створення додаткового «баласту» в компанії;
? необходимость поиска внутри организации человека, который будет руководить и постоян-
но поддерживать процесс «горения» изменений. необхідність пошуку всередині організації люди-
ни, який буде керувати і постійно підтримувати процес «горіння» змін.
Преодоление данных барьеров и сложностей вопрос времени. Подолання даних бар’єрів і тру-
днощів питання часу. Понимание необходимости изменения и внедрение новой философию о если
есть понимание необходимости изменений и внедрения новой философии с чего начать внедре-
ние? Розуміння необхідності зміни і впровадження нової філософію, якщо є розуміння необхідно-
сті змін і впровадження нової філософії з чого почати впровадження.
Рассмотрим два варианта реализации философии: масштабно (по всей компании) или локально
(в рамках одного структурного подразделения). Розглянемо два варіанти реалізації філософії: од-
разу масштабно (по всій компанії) або лише локально (у рамках одного структурного підрозділу).
Два данных подхода имеют свои преимущества и недостатки. Два даних підходи мають свої пере-
ваги і недоліки. Первый требует масштабных постоянных изменений и ресурсов для чего должен
быть подготовлен и обучен менеджмент, локально — малый проект, в рамках структурной едини-
цы, требует меньших стартовых ресурсов, но должен быть обеспечен повсеместной поддержкой
руководства в его реализации. Перший вимагає масштабних постійних змін і ресурсів, для чого
повинен бути підготовлений і навчений менеджмент, локально — малий проект, у рамках струк-
турної одиниці, вимагає менших стартових ресурсів, але повинен бути забезпечений постійною
підтримкою керівництва в його реалізації. В случае «локального успеха» вероятность масштаби-
руемости успеха в осуществления непрерывного совершенствования процессов на других уровнях
компании увеличивается. У разі «локального успіху» ймовірність масштабованості успіху в здійс-
нення безперервного вдосконалення процесів на інших рівнях компанії збільшується.
Локальный вариант внедрения, при выше упомянутых ограничениях, в больших компаниях на-
иболее вероятен, но его реализация предполагает ряд трудностей Локальний варіант упроваджен-
ня, при згаданих обмеженнях, у великих компаніях найвірогідніший. Але слід пам’ятати, що пода-
льша успішна реалізація даної філософії у рамках компанії буде залежати від: ступеня участі
генерального директора і керівництва в процесах змін; належному забезпечені ресурсами (часом і
персоналом) ключових проектів; кожен учасник проектів шести сигм, і всі кого, це стосується, бу-
дуть проходити належне навчання; необхідність усунення варіацій, як основної умови реалізації
концепції шести сигм.
Вітчизняні компанії, пристосовуючись до нових тенденцій і процесів, частіше вдаються як до
перевірених інвестиційним інструментам розвитку, так і до інноваційних для даної сфери. Таким
інноваційним інструментом є застосування інструментарію виробничих систем. Як почати втілен-
ня інновацій у логістиці, локально чи масштабно, що дійсно процеси стали бережливими, отрима-
ти нові висоти в якості, швидкості і низьких витрат у ключових процесах — дилема для топ-
менеджменту великих компаній, кожна з яких має вирішите це питання самостійно.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ В ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ДОСВІД УСПІШНИХ ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ
THE FORMATION OF COMPETENCE IN THE FIELD OF INNOVATION MANAGEMENT:
THE EXPERIENCE OF SUCCESSFUL FOREIGN COMPANIES
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОПЫТ УСПЕШНЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
Анотація. Інновації та підприємництво визнаються в якості ключових будівельних блоків конкурентоздатної
економіки, що динамічно розвивається. Країни і регіони з динамічною інноваційною і підприємницькою екоси-
стемою схильні до підвищення продуктивності послуги, що призводить до збільшення економічного зростання
надійнішого створення робочих місць, основних шляхів, через які бідні можуть вирватися з убогості. В якості
ключового драйвера для зростання фірми, інновація сприяє загальному процвітанню шляхом стимулювання
офіційного працевлаштування та підвищення заробітної плати.
Аннотация. Инновации и предпринимательство признаются в качестве ключевых строительных блоков конку-
рентоспособной динамично развивающейся экономики. Страны и регионы с динамичной инновационной и
предпринимательской экосистемой склонны к повышению производительности услуги, что приводит к увели-
чению экономического роста и более надежного создания рабочих мест, основных путей, через которые бедные
могут вырваться из нищеты. В качестве ключевого драйвера для роста фирмы, инновация способствует общему
процветанию путем стимулирования официального трудоустройства и повышения заработной платы.
Abstract. Innovation and entrepreneurship are recognized as key building blocks of competitive and dynamically
developing economy. Countries and regions with dynamic innovation and business ecosystem tend to improve the
performance of the services, resulting in increased economic growth and more robust job creation, the main ways
through which the poor can escape from poverty. As a key driver for growth, innovation contributes to the overall
prosperity by encouraging official employment and higher wages.
Інноваційний менеджмент включає набір інструментів, які дозволяють менеджерам і інжене-
рам із розумінням відноситися до інноваційних процесів і цілей. Інноваційний менеджмент дозво-
ляє організації реагувати на зовнішні або внутрішні можливості, і використовувати його діяльність
для впровадження нових ідей, процесів або продуктів [1, с. 16].
Використання інноваційних інструментів управління, може ініціювати і розгорнути нові здіб-
ності робочої сили для безперервного розвитку компанії. Загальні інструменти включають мозко-
вий штурм, створення віртуальних прототипів, управління життєвим циклом продукту, ідея, мене-
джмент, управління проектами та продуктової лінійки планування і управління портфелем.
Процес можна розглядати, як еволюційний процес організації, технологія і ринок на ряду таких
заходів: пошук, вибір, впровадження і захоплення. Розрізняють три логічні форми інноваційного
процесу: простий внутрішньоорганізаційний (натуральний), простий міжорганізаційний (товар-
ний) і розширений [1, с. 7].
Експерт в області управління інноваційної діяльності, в основному, виконує діагностичні за-
вдання, робить економічні розрахунки, збирає, систематизує первинну інформацію до виконання
поставлених обов’язків .
Інновації не можуть виникнути самі по собі. Для цього потрібно зосередитися на стратегічному
управлінні технології в організації і з підтримкою мережі поза інституційних рамок у глобальному
контексті і сканування різних технологій, матеріалів і фундаментальних наукових досліджень, які
відбуваються в інших лабораторіях або компаніях. Спільні технології управління, сьогодні, вкрай
важливі для короткого часу розробки нової продукції і процесів в економічній сфері, але з меншим
